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i No se devnelven los originales 
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^Málaga: un mes l peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Bedacción, Adndidstracióii y Talleres 
iyiártires 10 y 12
TELÉFONO NOMBRO 30
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?* 9* Septiembre de 1909. Hecho ellde-
póaito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
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P t á s .
Fdril JAslapda
U VSbrif  ̂de Mosáicoc hidráulicos más ántigu 
de Auuslucia y de suayor esportacióu
D E
Jo5l Jlidalgo BpiMora
Baldom de alto y bajo relieve para ornainent’ - 
c ón, imitacione» á uiántioles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra 
irtifidal y granito*
Opósito de cemenío oortland y cslss hldráaU* 
sil»
^  recomi^d^.a^pá|}|ico no contunda asfí. artí» 
ciloi patenmd^, cóñ otra» imitaciones hechsa 
por. ilgunoa fabricantes, los cuales distan mucho 
IB belleza, calidad y coi oridoj
aposición Marqués de Lario», IS,
flbrica Puerto. S,--M ALAGA.
Iltina bandera
espadóla j n  la Kabana
(edificio propiedad de la Cdnpaiiía)
t e l é f o n o  Nitoerój 328.
Oficihas: Plaza Constitucién, ním. 42
Autorizado por la Comisaría de Segia-os, fecha 22 Febrero 1910
y»dke|ioto
Dis€urfiendQ,en un estudio crítico sobre 
la verdadera misión 4 e t Parlamento, dícese 
que éste, á peisar de ese noitibfe, que le 
ha dado ŝy extravío, no define el ideal v 
excluye el uso de la pálabfa. No' se suele 
hablar, ó se habla poco, cuando'lá’ Ásaib- 
blea' legísfadorá cumple su función éé- 
nuina. Nadie discute las leyes necesarias* 
éstas, antes de que se las forhmíe, está 
hecha, pi-egónadá y  generalizada la razón 
de su necesidad- Habrá buenas leyes que 
no logren la unanimidad, pero pocas; para 
esas y para el supuesto de una iniciativa 
absurda o ¡lícita que nazca de una confabu­




hay que decir en estas 
ocasiones; si en ellas no fulmina la elo­
cuencia ¿para cuándo sus rayos?
 ̂ Los que por carecer de aptitud temible ó 
influencia cotizable, ó por no depender de 
una consigna, quedan fuera de las. confa­
bulaciones, deberían com batirla prevari­
cación; pero suelen, ser solitarios que ápe- 
nas osan rezar el canto llano de los ruegos 
y pmguntas y  casi ninguno entra e n 'gltinUílOi*uv;iiico amparaloa
grayáménes no tan onerosos, la contribución I Tercer distrito; Juventud Republicana cailp
caníinino^í^^ P^fece la más justa. Es es-[de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez de 
candaloso lo que ocurre en Madrid con los ca- j la noche.
í, * 1, .. .  . I Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
nla hasta hace  ̂poco, en el barrio I ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú
de Salamanca, en un pisó-qüe me Costaba diez I mero 1, de siete á once de la noche* 
mil reales al año. He tenido que mudarme y he I Quinto distrito: Círculo republicano, calle de 
. sabido que el propietario, inmediatamente, ha |  Salinas número 1, de ocho y media á diez 
¡subido su alquiler á seis mil pesetas. Y noj Sexto distrito; Centro Republicano Instructi- 
dfean ustedes que ha hecho grandes mejorasfvo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm 52 
el cuarto. Un cambio de empapelado, algu-1 de diez de la mañana á cuatro de la tarde ven
ñas reparaciones en la cocina, la sustitución de 
Varias Ibsetas, y paren de contar.-Es inaudito.
Com^tando estas lamentaciones, que un 
compañero nos relataba la otra tarde, en la re­
dacción, nos dijo otro redactor del periódico á 
que pertenezco:
—En todos los barrios ocurre lo mismo.
Yo vivo en Argüelles, en un tercero. Y en 
I la misma finca, había un pisito pequeño, que 
! venía rentando once duros rnensuales.
Quedóse vacío, púsole el casero inodoro y 
acto continuo aumentólo en seis duros. Hoy 
paga diez y siete el infeliz que vive en él.
I de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martiricós), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche.
petavo distrito; calle de Mármoles, 23,' y 
Pásiílo de Santo Domingo, núm. 26, de hueve 
de la mañana'á ocho de la jioché.
Ha con 
ydel
/btiliantes apóstrofes al difamador.
Hay precedentes.
De allí el que muchos que en nuestro 
Parlamento podrían detir buenas cosas, 
aunque sin gran elocuencia, se callan ante 
el temor de que sus asertos queden aplas­
tados ó desvirtuados bajo el peso de la 
grandilocuencia puesta al servicio de los 
convencionalismos gubernam entales.
En las esferas de la altapiolítica se dan 
casos, ocurren sucesos que corren de boca 
en boca, que se comentan casi en público 
en círculos y  tertulias, qué á veces se 
apuntan, de un modo velado, en los periódi­
cos, pero que no se pueden decir redonda­
mente en los. miúns ni estanipar err la p reu  
sa, por que se  corre el peligro de ir á la 
cárcel ó al presidio, tanto si la versión es 
falsa ’cqmo sí es cierta; el arrestO’:de algu­
nos diputados y la  inmunidad parlam enta­
ria podrían óbv^iar esas dificultades, mas 
caemos én ío que antes dejamos sépaladq: 
se temen, los rayos de la grandilocuencia 
amparadora del régimen.
. El caso que hace pocos años se dió en el 
f  Parlamento portugués por aquellos-dos di­
putados republicanos Costa y Almeida, no 
es nada frecuénte en los parlamentos, y  so­
bre todcf; en el. nuestro, dotide se habla d e ­
masiado y se, .cal] a más de lo debido.
Ya se,Ye loc que en él ocurre á diario; 
mientras un orador no sale , de la gárrula 
palabrería, por más que se extienda en 
elucubraciones que son el tormento de ta­
quígrafos y  ■ Revisteros, todo va bien; pero 
en cuanto sé hace una alusión, se endere­
za el discurso hacia ciertas cosas y deter­
minadas esféias', la campanilla presiden 
cial agobia.al a^révldo que se  sale de los 
convencionalismos parlamentarios, la ma 
yoría ahoga su palabra con gritos y  ruidos 
deto.da.s clases y surje erisegúida la elo­
cuencia del fnás brillante orador del banco 
ministerial, para confundirle.
Mas esto, á nuestro juicio, no debería 
ser obstáculo para q’úé allí se digese 
cuanto pueda y deba decirse. ¿Que se 
provoca la tempestad? Mejor. Toda tor­
menta purifica la atmósfera. Entre el fra­
gor del viento y de los truenos brilla el 
relámpago, Y éste  suele originar el rayo 
Buena cosa es un buen discurso; pero á 
veces un concepto, cuatro frases son de>̂ 
mayor y mejor efecto; y  eso es, precisa­
mente, lo que se necesita; hablar menos y
decir más.
patriótico donante de la gloriosa enseña.
Hace pocos días sé celebró la solemne ceremo-' 
nia de entregar al Ayuntamiento de Madrid la úl­
tima bandera española que ondeó _ en el de la Ha­
bana, y que poseía nuestro querido amigo y co­
rreligionario, don Rafael Briasco, con cuyo retra­
to honramos hoy nuestras columnas.
Al acto concurrió el Ayuntamiento de Madrid 
en pleno y comisiones representando los elemen­
tos civiles y tnilítáres. La descripción d t la so­
lemnidad la hicieron extensamente los periódicos 
madrileños, y en especial nuestro querido colega
Y ahora permitidme que os diga cómo yino á mi 
esta preciosa reliquia.
Fué aquel día un día de honda amargura p ^^  
los españoles que nos hallábamos en Cuba. La 
bandera que ondeaba en el Ayuntamiento de la 
Hábana, la enseña que representaba nnestro se­
ñorío, nuestra posesión, había de ser abatida pa­
ra siempre, para no alzarse más; en aquel mismo 
sitio, significando nuestro poderío. A las doce de 
la mañana, con el ritual acostumbrado, hablan si­
do arriadas las banderas del .Morro, la Cabaña,
precioso depósito 
regreso de Cuba.'
Por ser de mucho interés reproducimos el si­
guiente párrafo del notable discurso prohünciado 
por el señor Briasco en el acto de la entrega:
«Ante jtodo, y .como necesaria disculpa á mi mo­
destia, pido la benevolencia de las ilustres perso­
nalidades aquí congregadas, por la solemnidad dé 
este acto, para que pasen por alto sobre l,a humil­
dad de, mi persona, y sólo atiendan y míren el 
sentimiento dél español que, desterrado en remo­
tas tierras por azares del Destino, vuelve ,á la 
madre Patria y se reúne á sus hermanos los espa­
ñoles, trayéndoles una reliquia, la última bandera 
que ondeó en el Ayuntamiento de la Habana, y 
que es como límite de una  ̂parte de nues^a His­
toria y como base y cbmienzo de otra Historia
A todos por igual—permitidme la inmodestia— 
nOs honra este acto.. Los instantes no pueden ser 
niéjores para rendir' homénatje á la bandera que 
nos recuerda mil hechos históricos, mil heroicida 
des, envueltos como en moftaja entre tristezas y 
amarguras, que vivirán' eternamente en' nuestra 
alma y en nuestra memoria de españoles. Porque,
señores, nada más justo, nada más noble, nada s ámores de ¡a juventud.
Enero de 1899, luego de tomarse el acuerdo en 
plena sesión, se arrió la bandera del Ayuntamien­
to. Una turba de negros, una multitud enloquecida 
por la pasión, trató de arrastrar el hermoso peda­
zo de te)a que nos representaba á todos, que era 
España, que éramos los españoles. Entonces, un 
patrióta de corazón, D. José MartínezFranco, ex­
poniendo su vida, sé. interpuso éntre la multitud
eíiloquécidá y nuestra banbeta, salvándola de to­
do ultraje Aquel buen español, ante mis constan 
tes súplicas, ante mié constantes ruegos, prome 
tió cedérmela; pero no antes de morir. Y á mi vi­
no, señ(M*e8, esta preciosa reliquia, legada por 
testamento, cuándo aquel patriota de corazón, 
aquel buen español, dejó de existir. ^
Y yo, que no puedo negar á España lo que es 
suyo, que no puedo rehusar á la historia de mi 
Patria lo que le pertenece, os entrego la preciada 
bdhdéra, sácrificandó mis propios, déseos' de con 
sérvaría, para que entre todos la guardemos para 
España y para todos los españoles, y sea para 
nuestros hijos algo parecido á aquel tesoro de 
sentimiento que el amante guarda cuidadoso en el 
artístico cofre en que, conserva las pruebas de los 
a ores de ¡a juventud. A vosotros os la entrego. 
Guardadla como se merece, y ya que ijo sirva pa-
?d a i;í¡fe D o n Q S iife “S w ^ ^ ^
b a n U ,,.s e c a d o ra
d^sgracia^histórrea^ otras banderas espa-1 do, sea como la historia de -i
ñófas?sus:hermanas, han paseado en triunfo por | aquella grandeza siempre alumbrada por el so ,
A fi-í/'d  Hóxrnrfflc t i n r  n ilP ^ tfO S  hfirÓiCOS SOldfldO S, 1 QUG tlO tUVO 0C3.S0 nUnC3.**^^ ,
LlSKoSt'n”
C N éN iD A
(̂««ifo de (a$(rii$
arrebatáselo? Todo fué obra del trabajo colec­
tivo, del municipio representante del común 
de las obras hechas por otros propietarios me 
nos pacienzudos y llenos de codicia.
en
A g u a s  d e
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
i .  rfío «.TI tn n f lo i 'O in p le -por tó ta  de ejercicio no hace de un modo 
to la digestión.-—Molina Larlo 11.
í i El Popular,,
S e  v e i & d e  e n  B I E a i r M
Puerta del S0I9 II y
Administfación de Loterías
12
Los.caseros de Madrid se han reunido 
ásáthbiéa, y han acordado oponerse á las 
nuevas cofttribuciohes qüe el municipio de la 
Villa y corte prepara contra ellos.
Hay lima, sobre todo, que les indigna'profun­
damente: la sobre los solares. ^
Venía resultando un bonito negocio, descan­
sado y sin riesgos, el de la compra de terrenos 
en el ensanche. . . j
Un ciudadano, hombre feliz, que tema de­
más, en su cuenta corriente con el Banco, unos 
miles de duros, comproba en las afueras, a • 
precio baratísimo, unos miles de pies de te­
rreno. . „ uPasaba el tiempo, y lá marea urbana llegaba 
hasta ellos en forma de. nuevas construcciones, 
de calles, de.aicantarilladó, de tranvías, de re­
des conductoras del fluido eléctrico, de cañe­
rías de agua. Y lo que comprara, verbigracia, 
á dos reales el pie cuadrado, lo vendía á ciento
¿^s^que,^por' medie de su trabajo honr^o, 
había hecho que el terreno;en cuestión valiera 
más que cuando los adquiriera? ^ * .. 
gastó unas pesetas en vallarlo. ¿Quién iba a
En Madrid, el número de solares.es incalcu 
lable. Los hay en el centro y en las afueras - 
mientras el vecindario se amontona en casas 
estrechas y malsanas, los obreros del ramo de 
construcción carecen de trabajo, porque 
edifica poquísimo y sólo cuando el capitalista 
cree que, invirtiendo su dinero en casas nue 
vas, puede sacarle un interés .más grande que 
el que rinden los fondos públicos.
.Ordinariamente, sólo se edifica en  ̂Madrid 
para los millonarios. Y la clase media—aquí 
tan numerosa—y el pueblo bajo, pagan alqui 
leres estupendos, inconcebibles para los pro 
vlncianos ya que representan, no el veinte 
cinco por ciento del ingreso medio de una fami 
!iá, sino la mitad de él, ó á lo menos, la tercera 
parte.
En seis años, los caseros, porque si, y sin 
que lo justifique razón alguna, han subido los 
alquileres en un cincuenta por ciento.
La otra tardé, un ministro hablaba con los 
periodistas encargados de la información polí­
tica, y les decía, melancólico:
—De todo lo qüe ha imaginado el Ayunta­
miento para sustituir jos ponsprnos con otros
** *
Buenj^ pues los caseros dicen que están 
muy mal, que son unos desgraciados y que el 
Ayuntamiento, al pensar én nuevos tributos, 
desea su ruina y quiere reducirles á la miseria.
Saben que una contribución sóbre los solares 
tendría como consecuencia una verdadera fie­
bre edificadora, y comprenden que entonces no 
podrían abusar, como lo viénen haciendo.
Y se reúnen, y protestan, y dicen que va á 
desquiciarse el social edificio...
¡Hijos de mi alma!
 ̂ , , F abián Vidal
Madrid
 ̂jt 1̂ ® ucuerda el dictamen, en el que se accede 
I a las peticiones del contratistd, autorizándole 
para que deposite la cantidad.
Designación del señor Diputado que ha de 
ocupar Ja vacante da vocal de la Comisión de 
Hacienda, producida por la renuncia que de di­
cho cargo tiené hecha don Enrique Ramos Ro­
dríguez,y la que le ha sido admitida por la Cor­
poración.
Se aplaza la elección para el final de la se­
sión.
Informes sobre las cuentas producidas por eí 
señor arquitecto provincia! de las reparaciones 
realiMdas durante las semanas del 17 al 29 del
pasado Octubre en las salas del Hospital pro­vincial, iinrtf\f1-antao i/t'visn ___ a__ “. importantes 147‘50 pesetas.' 
Aprobado el informe, acordando el pago da 
dicha suma. ^
^  Oficio del señor presidente de la Sociedad 
Malagu§na de Ciencias Físicas y naturales, 
trasladando acuerdo adoptado por la misma, 
naqiendo ^presente, su agradecimiento á esta
Po** íiaberjincluido en sus pvesu-
uj coKsiinos y
de la anterior, que
Nos ha dicho Cobián, con malos humos 
que el muy odioso impuesto de éonsumos 
sustitución no tienen por. ahora, 
por que es una cuestión abrumadora; 
y b,sy que dar la razón á Su Excelencia, 
pues, pensando en cónciencla, 
toda sustitución de tal impuesto, 
pdra que no mermara el presupuesto,
y bellas capilüstas con altares,
y landós, y automóviles y perros 
para cazar por montes y por cerros. 
Sería impío, injusto y arbitrario, 
para aliviar de carga al proletario, 
haciéndole axequiblé él alimento, 
aumentarle la cuota al opulento; 
y es preciso, además, tener presente, 
para no proceder ligeramente, 
que sin fielatos en las poblaciones, 
y sin aforos y otras inspecciones, 
sufrirían perjuicios verdaderos 
¡ios intereses de los matuteros!
Bajo la presidencia del señor Durán Sán­
chez,, se reunió ayer para celebrar sesión la 
Diputación Provincial.
Asistieron los diputados señores Ortega Mu- 
ñoz Ordóñez Palacios, Ortiz Quiñones, Chin- 
chilla Domínguez, Navarro Díaz, Morales Cos- 
so, León y SerralVo, Cf,uz Cotilla, Ramos Ro­
dríguez, Medina Milíáñ, Pérez de la Cruz, 
Martes Pérez, Gutiérrez Buen», Nagéf Dis- 
dier, Pérez de ^Guzmán, García Zamúdio y 
Caffarena Lombardo.
El secretario lee el acta 
fué aprobada.
E! señor Ortega Muñoz pide que consten en 
acta las manifestaciones qué hiciera de fa obli­
gación que tiene el rematante de la subasta de 
las listas de electores, de cumplir todo aquello 
que se relaciona con la contribución indus­
trial.
Se acuerda así.
También se acordó dar el pésame al señór 
Contador de fondos provinciales, por el falleci­
miento de su hija. ,
.Dictámen de la Comisión Jurídica, sobre el 
oficio dél contratista de la recaudación del 
contingente, exponiendo que no está obligada 
Ihfúrme sobre ofid^Tíel AyunJá̂ ^̂ ^
Mijas, . declinando, su responsabilidad por el 
veinticinco por ciento que no se haya ingresa­
do á causa del alcance del recaudador por el 
'embargo para pagos del coiitingente provincial, 
que quedó sobre la mesa.
Aprobado. _
Idem sobre la solicitud de don Miguel Pache­
co Hidalgo y cuatro concejales interinos del 
Ayuntamiento de Benaoján, solicitando se les 
I  alce la responsabilidad personal por continejen- 
! te provincial, del 3.° y 4.° trimestre de 1909, 
que quedó sobre la mesa.
Pasa á informe de Contaduría.
Dictamen de la Comisión especial sobre las 
cuentas provinciales del ejercicio de 1909, que 
quedó sobre la mesa.
puestos la suma de 12.500 pesetas con destino 
a la emaeidn sismológica y meteorológica.
Lo Corporación queda enterada.
Jdem del contratista de. Bagajes, participando 
que ínterin se resuelve el escrito que tiene 
presentado pidiendo la rescisión de su contrato, 
continua prestando el servicio, y solicita se le 
libre la cantidad que se le adeuda por el tercer 
trimestre del corriente año.
Se acuerda oficiar á los alcaldes que el con­
tratista sigue prestando el servido, y pagando 
^ pueda la ordenación de pagos.
Uíicio del señor arquitecto provincial infor­
mando sobre la diferencia que se observa entre 
los presupuestos de 400 pesetas primero y 1500 
después, para raparaciones en la sala de las 
pelagias del hospital provincial.
Enterado.
Informe de Ja Contaduría, sobre las causas 
de aparecer .descubiertos el Ayuntamiento de 
Igualeja por los años de 1908 y 1909 desoués 
de practicada J a  devolución dll s11SravTq"S
Se aprueba.
T del peón caminero Emilio
AKarnate^^^*^^* 9ue prestaba sus servicios en
Acuérdase ratificar el nombramiento. 
Dictamen de las Comisiones de Hacienda v 
ninfe a  reunidas, acerba dp la • - 
loamen oe'la Commron*w cTffmsnjn’meTíagfsw 
la solicitud del practicante del Hospital provin­
cial, donjuán de Cruces Martínez,que interesa 
una renumeración por los servicios que prestó 
en la asistencia de heridos en la campaña de 
Melllla.
Se aprueba el dictámen, concediéndole al 
señor Cruces 250 pesetas.
Informe de Contaduría,relacionado con el ofi­
cio del contratista del servicio de recaudación 
del contingente provincial, interesando se le 
abone el premio de cobranza correspondiente 
al tercer trimestre del corriente año.
Pasa á la Comisión Jurídica.
Oficio del contratista del servicio de recau­
dación del Contingente provincial, solicitando 
el pago del premio de cobranza devengado en
La presidencia dice que no habiendo el, nú-1.el tercer trimestre del presente año y de no 
mero que precisa la ley, debe quedar este asun-1 hacerse así, que se dejen en Caja en calidad 
to sobre la mesa, para aprobarlo éti. otra se-1 de depósito el 50 por 109 de los primeros in- 
sión. , I gresos que se verifiquen, hasta responder de
El señor Ortega estima que procede apro-1 dicho pago, 
bario en él actual periodo semestral. I A la misma Comisión.
El señor León y Serralvp entiende que los I Se acuerda devolver la fianza que prestara 
dipütados qué han venido asistiendo puptual-1 como depósito, al arrendatario del Cortijo de 
T  .5 gn I ^ lás scsiones uo debé.ti p3gar lüs faítás I Sao JuaH, de Ronda.
«varfat^Pií miP Liíprnti dé! hunto del hdn comparecido. I El señor Ortega Muñoz pide que se declare
acucrda áplázar este asurito para después h a  vacante de diputado provincial de don Ma- 
partida y dq no haber mtê ^̂  ̂ jjggpacfio dé los demás que fi- nuel Alvarez Net, por haber ingresado dicho
Por informes que han llegado hasta nosotros, 
resulta verdaderamente escandalosa la forma 
enque se- efectúa el servicio de correos en la 
plaza de Melilla.
Se da el caso de que cartas depositadas en 
las estafetas de Madrid, Córdoba, Sevilla y
interesados 8 y, 10 días después de haber sido 
depositadas en los buzones.
Se da también el caso de que pliegos certifi 
cados en Málaga tarden cinco y seis días hasta 
ser entregados en Melijla á sus respectivos 
destinatarios, y la habilidad llega hasta no po­
ner en las cartas y pliegos la estampilla del 
día de llegada» . como indica el reglamento de 
Corréos, com© pará quitar medios de aVeri* 
guación á los interesados.
Ciertamente no valía la pena que el ministro 
de Fomento organizara un servicio de vapores 
correos, para que el personal de la oficina de 
Melilla, hiciése estériles todos los esfuerzos 
para establecer fáciles y regulares comunica­
ciones entré Melillá y lá Península.
Ños dirigimos al director general de Comu­
nicaciones, don Bernardo Sagastá, para que 
ponga coto á tamaños abusos, que redundan 
en perjuicio de nuestros soldados, de nuestros 
paisanos que viven en aquella plaza, del ser­
vicio, y de toda la población en general que 
compone nuestras nuevas colonias del Norte 
de
Y rogamos también á nuestros dignos dipu­
tados á Cortes señores Sol y Ortega y Arma­
sa y especialmente al señor Nougués, ya que
Dictámen sóbrela transferencia de varios 
créditos de los capítulos 1.- y 6.° de gastos, á 
los capítulos 1 2 . °  y 6.° todos del vigente 
presupuesto de 1910, que quedó sobre la mesa.
Seaprueba.
Idem sobre oficio dél señor diputado visitá- 
dor del Hospital provincial, fecha 9 del pasado 
Marzo, réíaciónadó con la estancia de los de­
mentes eií el establecimiento, que quedó sobre 
la mesa.
Aprobado.
Idem sobre el trazado del ferrocarril Subur­
bano, por los terrenos anexos á la nueva Casa 
dé Misericordia;
También se prueba.
Idem sobre ll¡ solicitud de don Gaepar Ramos 
Téllez, maestro de solfeo dé la Casa de Mise­
ricordia, pidiendo se lé aumente la gratificación 
que disfruta.
Se aprueba el dictamen, que deniega la peti­
ción.
Idem sobre la formulada por don Emilio Ver­
dugo Peralta, pidiendo le sea aumentada la re­
tribución que disfruta como barbero del hospi­
tal provincial, que quedó sobre la mesa.
' Pasa á informe del Visitador.
Idem la que suscriben los practicantes del
suel-
señor en el Cuerpo Jurídico de la Armada.
Se acuerda aaf,. consignando en acta el sen­
timiento de la Corporación, por la ausencia de 
dicho compañero.
Se procede á la designación de los señores 
que han de cubrir los cargos vacantes en las 
comisiones, resultando elegidos; para la de 
Hacienda, don Francisco Pérez de la Cruz; pa­
ra ja  de Beneficencia, el mismo señor y don 
Eduardo León y Serralvo; para la de Plaza de 
Toros, don José Ortiz Quiñones.
Los designados dan las gracias.
El presidente hace algunaslindícaciones acer­
ca de la aprobación del dictámen sobie las 
cuentas provinciales def ejercicio de 1909, y 
propone que se consulte el caso á la superiori­
dad, acordándose así.
El señor Ortega pregunta por cuenta de 
quién se va á construir en la nueva Casa de 
Misericordia el pabellón destinado á panadería.
La presidencia dice que esas obras debe ha­
cerlas él actual contratista.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las cuatro y cuarto, dándo­
se por terminado el periodo semestral.
este último se I’?, I Hospital provincial, pidiendo aumento de
asuntos de Melilla, que hagan lo ^  do, qué quedó sobre la mesa,oí minis+rr» mande corregir tan eraves y la-
Desde Cortes de la Frontera
que el inistro a e c rre ir ta  gra es  
mentables deficiencias, cual son las que se nos 
denuncian.
Juventusd Répsablicana
Por disposición del señor Presidente se rue­
ga á todos los señores socios, asistan el domiu® A'-i J-f ___JE Arsago 13 del corriente á las dos de la tardé, á la 
Junta general ordinaria que cel^rará  esw 
Juventud en su local social, Pozos Dulces 25. 
El secretario, Salvador Jiménez.
Aprobado.
Idem sobre la de Doña Isabel Escobar López, 
viuda de don Antonio Ruíz Fernández, em­
pleado jubilado de esta Corporación, pidiendo 
se le conceda una pensión en premio á los dila­
tados servicios prestados por su esposo.
Se aprueba el dictámen, en el que se deses 
tima la solicitud.
Idem sobre la deducida por don José López
En esta viila.ha dado á luz con toda felicidad una 
robusta niña la señora del primer teniente de cara­
bineros don Antonio Alcalá Calmaestre, que está 
destinado á la provincia de Barcelona. Este suce­
so de familia será motivo que le obligue á perma­
necer entre nosotros por lo menos este mes. Es tal 
la estimación á que se ha hecho acreedor, que no 
sólo para sus jefes y subalternos, sino para todo 
este vecindario será un gran sentimiento su mar­
cha; y aunque nos queda la satisfacción que mejora 
en su destino, lamentamos su ausencia todos los
. .j. j  A’L» “ 1 ■ I que hemos tenido ocasión de tratarlo. D esuoa-
Sánchez, pidiéndo se restablezca^ en él presu-h^jotismo baste decir que mientras duró la guerra
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes;
Primer distrito; Círculo Republicano, calle 
de Salinas, número 1, de ocho á diez de la no­
che.
puesto provincial la partida de mil pesetas pa­
ra el reconocimiento del ganado que entre por 
la estación del ferrocarril, que quedó sobre la 
mesa.
Aprebado.
Dictámen de la Comisión Jurídica sobre la 
solicitud formulada "’or el contratista dé la 
plaza de toros, don Eduardo de Pérez Cútoli, 
en la que pide se deje sin efecto el acuerdo de 
rescisión de su contrato por no serle imputa­
ble la falta de pago del impuesto de timbre de­
nunciada por la Hacienda.
de Melilla, leía en el Círculo Recreativo ^todas 
las noches el periódico en voz alta á la clase tra­
bajadora y no sólo leía sino que explicaba lo que 
el auditorio no comprendía, propagando así ideas 
patrióticas y de amor á España y al ejército.
En nombre de este vecindario le deseo toda 







tuna  llena el 17 á las 12‘25 mañana 
Sol, sale 6,41 pónese 5,22 .
t i  :
Semana 47.—VIERNES 
Santos de hoy.—Sm  Martín.
Santos de mañana.—S>m Diego.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  dél Sagre;?
no.
Para mañana,- -Idem\
H  DE P /rtiE i 1 n
de corcho para botellas en todos cóló-
y tamaños, planchas de corchos para !»s
pies y salas de baño? d e _ ^  «, . ■
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.
(íaMi;©® Teléfono n.° 311
17
A i í d i e n c l a
Los niños qué matan
En la sección segunda continuó ayer la v^sta 
sobre homicidio cohtra él joven de quince- >años 
luán Martín Randó, que mató de un tiro á su pri­
mo Miguel Barba Martín, cuyo hecho según: di­
jimos ayer se desarrolló en-etTejón de las Pal­
meras, término de Colmenar.
El señor Suárézeri üh extenso y luminoso in­
forme, demostró el'condenizudo éstudio que ha­
bía hecho de la cau?a, finalizando su brillante 
oración forense íntérosándo de lós juecés'^ popií-, 
lares un veredicto conforme á la-tesis por-éi sus­
tentada. , '
El letrado defensor señor Estrada, pfoiiutició 
un notable discurso, pretendiendo llevar al-ánimo 
de los jurados que el opupante del banquillo es 
sólo responsable de un delito de t\ptnicidio ..por 
imprudencia temeraria./ , - /,
El señor Carázony hizq el resumen de las prue­
bas, y á las «eis y t é  la fardé se retiraróh. 
los_jurados á ¿e deliberadónes.
,0ue se leyó á' las siete de lá lioche.
ae culpabilidad.' . . . .  ^  ,
El señor Suarez solicitó en él )uic1o ^e Dere­
cho que se impusiera al procesado ocho años, y un 
día de prisión mayor. _
La sala dictó sentencia en este sentido.
casas expoirfcadofas que las etiquetas, bien 
sean litografiadas ó impresas, bien adheridas 
al envase, expresen, tanto en inglés como en 
español, su contenido^ nombre del fabrican- 
cante f  lagar de la producción:, esto es, la 
mitad de la etiqueta en español y la otra mitad 
en iglés, para que de este modo no se pierda 
la preferencia que hoy obtienen en estos mer­
cados los productos de nuestra industria.
Hijuelas de exjDÓsitos.—El Gobernador ci­
vil,ha ordenádó sé ejecuté él ácüérdó dé lá Di­
putación provincial referente á despedir la casa 
ocupada ppr la hijuela de expósitos dé Marbe- 
11a, para instalarla en el hospital civil de dicha
Ípoblación. ' ■  ̂ ,El misthó acuerdo ha sido ejecutado por el 
Qoberñadcjr civil, con relación á la hijuela de 
Ronda.
Subasta.—En el almacén de de pequeña ve­
locidad de los ferrocariles suburbanos, se ve- 
rifícó.ayer á las ónfce de la mañana, una subas­
ta, de raercancias abandonadas en aquellos al- 
máéénes. _ ,
Como delegado dél Gobernador asistió el 
oficial de Fomento de, este Gobierno 9¡vil,-don 
José Castaños
I Matricula.—Él alcalde de Gaucin participa 
á este Gobierno civir.qufr ha' quedado expues­
t a  al pííblÍeo,en la secreraria de aquel Ayunta­
miento, la matrícula-industrial para el-próximo 
año de l'91l. -
Talonarios;—La" dirección geñérat dél insti- 
tutó geográfiGO' y estadisticó há remitido á es­
te Gobierno civil los- talonarios para lá cón- 
trastacióri de pesas y medldaS) durante el pró­
ximo año de 1911.
Cai’tá de jpágó.—Don Frailclsco Sesmero 
ha préséntado en este Gobierno civil una carta 
■de pígfl por valor de 142'50 pesetas, para 
g a s to rd e  détnWcación de lá mina «Páco» 
déí término thünicibbil Aííñárgén.
Licencias.—Por el negociado correspon- 
tdiente dé este Gobierno civil se expidieron 
'^yef tres licencias de caza á favor de don Maf* ! 
nuel Fernández Romero, don Enrique Fernán­
dez Moreno y don Emilio Róméro Ariza.
Pagarés.—La Intervención de Hacienda há 
reñiitid'ó'á esté Gobierno civil una relación de 
pagarés de bienes desámortizados, cuyos ven­
cimiento téndráh lugar en el próximo mes de 
Diciembre. '
EUfeifíflos^—Sé han d'adb órdenes pára el in­
gresó en él Hospital provihciál, del énfermc) 
pobre José Ruíz Montañés.
Por la ihspéccióo general;de sahi
Cura el estómago é intestinos el Elixir Ss- 
tomacalde Sáiz de Carlos.
Ai p ú b lic o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la verttd El P o pu la r , en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a l q u i l a
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 23.
También sé alquilan las caSaSde calle Al 
cazabilla 26 y calle Cerezuela 20 duplicado
Con el empleo del Linimento antirreumático 
? al ácido salicílico se curan todas las af ec-
d o í ís  reumáticas y 8 ° * ° » f aí ^S-  ó crónicas, desapareciendo los dolores é las ^  
«ñeras fricciones, como asimismo las neuralgia,
?or . «  calraaite poderco P»™
HfíinrPB De venta en ,1a farmacia 
sucesor d^ González Marfil, Compañía S2 y prin­
cipales farmacias. _____ ________________ —
ALMACEN DE JOYERIA Y
lU  F e d e r i c o  S í c p r a - — S u c e s o r  d e  G b a a r a . - - - M á l q g a
_  Competencia dios almacenes de Madrid Barcelona
g  Grande® ex istencias en  d,©taU dé a lsn n a s  clases
Relojes oro 18 quilates para séñora 




H urto.—Él vecino de Macharaviaya^ Juan 
Tbval Viliálva, ha  ̂denunciado á la guardia ci­
vil de aquél puesto, que de-una fincare sû  pro­
piedad denominada £/.í?e/:/*o, le habían sido 
hurtádos, en la madrugada del lunes ujtimo., 
dos burros que’sé encontrábán en la cuadra de 
dicha finca.
La guardia civil practica gestiones para la 
te- (jgi |iftferídb hurto, ha-captüra dé 15s autores „
bién-dosé dado cuenta dé él ali juzgado corres-
pondiéfite
 ̂ R ec lam ad o s.-p o r la guardia civil del. pues* 
tb dé Benamocarra han sido deténid<« *P| Yé- 
cinos Antonio García-Expósito, José Gutiérrez 
Éánchéz, Antonio Lucena 
chéz Fernández, Ricardo Díaz PadiJIa, Ahiíonio 
Téliez parras y Manuel Paez Fernández, los 
cuales sé hallaban reclamados por el juez mu­
nicipal de dicha localidad.
Una detención.i—En AÍcaucín ha sido-dete- 
inido por la guardia civil, el vecino Antonio Lu* 
I n.io co bíiiiaha rcclamado por el al-
LA HELADORA
F r i ó  i n d u s t r i a l  I
* Gran Cámara Frigorífica, para la
“á» iTarnes Avef. Mantee*, Leche y Pescados.
Los séif^:réa dueños de Fondss, Restaurants, 
Coítádórea y Recoverory el público en general, 
M Íá n  por unapequefla cuota, conservar sus es- 
necie* frescas y libre* del conticto del a re y de
fnsecíos, tan pVjudiciales p .ra  todos lo» articn- 
los Que se dedican á la admentscion.
Está cása no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento é la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el ExtrsnjeTo, teniendo todos 
lo» artículo# que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la, conservación de especies 


















* * 3 i  oromáte, joyería 5 rosas
* » 3 » » » »25 y 30 » «
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes a
Relojes oro 18 qailates para caballero
Kemoateu éaccra vS a™
s » 3 tapas sabonetas • ^
I  ;  I  ^  & m egarLo\gines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones & ,7 señoras y caballeros, sortijas alisn-
Qran colección en sin cobrar hechur a, á pesetar3*IK î>
sy otros artículos, to a s e n  oro del pais grandes existencias en bisutería de oro,
, ‘25 y 4‘50 el f  ru ^o .-D e l °  ̂ ndicitmes que interesa conocer á los plateros, re lf
plata y chapados de oro, ^ reembolso desde 100 pesetas <5 remitiendo su imp«^
H  imPorfante..
Depósitos pará la venta al|detall:
En Almería: Sebasti' n Pérez numero l.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos numero 9. ,  jg
Los pedidos al por mayor áM óiaea..G r a a a a
(fue Diaz, qué se hallaba
c'alde de la referida villa.
Partida sorprendida.—En un: café^del pue­
blo de Gaucin füé anteayer sorprendida por el 
alcaldé dé aquella localidádv una partida dé 
juegos prohibidos. < _ ,
Fueron detenidos los vecinos Juan Nieto Qó-
ihéz. José Salas Sánchez y Pascual Molina Ro- 
riián, á los cuales les-ocuparon dos barajas 
V alguna cantidad en plata y calderilla.
Los jugadores fueron, puestos á disposición 
del juzgado correspondiénfe
11 li2 kilo, 2*00 pesetas.
1 » * 0 ‘25 » , ,
Para Cafés yNeverías precios convencionales. 
Precios de tránsito
El kilo 0*08 céntimos. ,
Para partidas mayores de lOO kilos precios 
convencionales.
L a  V i c t o P Í a . - - B f l i g u e l d e l P i B m
wmmt z z x x S
Muro y Saenz
D E  M  A R I E  A
En la Comandancia de Marina fué ayer presen­
tado el marinero desertor del transporte de gue­
rra Almirante Lobo, José Rodríguez López, que 
habiá sido capturado por lá guardia civil.
II craso
Recomendamos á  nuestros correligiona­
rios la necesidad y conveniencia de _ inscri­
birse en el Censo del Partido de Unión Re­
publicana, á cuyo efecto debefánr pasar por 
los centros qüe se hallan abiertos' eri fós
Vacuna., . — ------  ̂ . , ,
dad hall sidó remitidos á . Archidona se is , wlals *, .
linfa Vácuna y cuatró á Tolóx. j procedente de Buenos Ĵl®® ®y®
EÍÍ.8.-.En la calle' de .gopeceria» .ri»ei¡w
ayer varias mujeres,: resultando una de ellas ciendo 25 pasajeros con • 
llamada Dolores L% ez, con una herida contu- 
sa"en él brazo derecho, de la que fué curada en 
la-casa dé socorro de la calle MariblanGa.
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere-
‘" ^ V in ® S ¿  de 18 grados del 1902 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25. __
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de H á 14.
Vinagre puro de vino á 3. ^
TAIVffilEN se vende un automóvil de 20 «ba- 
líos, un alambique alemán con caldera de g)0 U- 
i tros y una prensa hidráulica de gran potencia, C8'
** t !ambTe N se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Q - B  A N A D A
Primeras materiaspara aboms.-Fórmslas especiales para toda clase deeuimos
DEPOSITO EN MllUGA; CUARTELES 1$
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 f
respectivos distritos, se^úri. podrán t é r  én 
répubficarid q tié ; ápartbla sección Vida 
publicamos.
De la buena confección deP Censo de­
pende :1a organización del Partido Y 
acertada íilrección que se puede impri.mir 4  
las fu'^j-zas del mismo en los periodos elec- 
^"»aíes y demás actos y 'trabajos políticos.
E ncarecem os,'pues, á todos los correti- 
U a-IIn iá n  Republicana,
Trabajando.—En la casa de socorro del dis­
trito de la Merced füé-ayer curado el jóven
Debe presentarse en esta Comandancia de Ma­




A las tres de la tarde celebró ayer sesión este 
organismo, adoptando, después de leída yaprq- 
bada el acta de la anterior, los siguientes acuer­
dos:
Anunciar el concurso de medicp's-propiétariós y 
Cómisiórí Mixta' de Réclutámieirto
dé 16 añoé Manuel BoM Sale?, de una herida 
contusa eíi el dedo. pulgar de la mano derecha., 
que se produjo trabajando en losialmacenes de 
tegidos de Gómez hermanos.
Objeto de arte .—En los aparadores de j a  
casa del señor Morganttb se halla expuesto .ün 
objeto dé arte,- obra del oficial de la tesorería 
dé Máciehda, .don Guillermo Marín.
Consiste dicho objeto en una preciosa finca 
dé recreo construida cóñ juñquillcs y alfileren, 
qué demuestra gran paciencia y extremado 
buemgükto.
J M e r c a n c ís L S
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
______________  vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro.
Por teOTMrTiT lüg'aron ayer á Málaga las! Propiedades especteles del Agoa de te S a te i
ro r  . 6 J  i Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable, . . .
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.  ̂ e j  „
, , ,  Esún preservativo eficaz para erfermedaoeetrigo, á Sáénz;'31 barriles de a^ardiente, a
Jurado: 3 vagones de mineral, á Dulquen; 42d : Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
barras de plomo, á Baqüera; I vagón de hue-1 constituyente.
siguientes mercancías.  ̂ u -i „
89 saco»' de trigo, á la orden; 39 barriles 
de aceite, á Jurado; 1 vagón de carbón, á Mu­
ñoz; 71 sacos de garbanzos, á Sánchez; loó 
de cebada, á Herrera; ICX) sacos de
Despacho de Vinos de Valdepeñas blanco y
Vinos Finos de ¡Málaga criados en sit Bodega, caljpJ^pücMnos 
Casa fundada euii el af^q 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle $an Juan de D.ios n.® 20, 6 : ^ 4 ;  le í
vinos á los siguientes precios: „  ^
Vinos de Vadépena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tintó legítimo .
8 » » > * ’ *
4 » » » • » • *
Un » » * * > • *
Una botella de 3i4 » » » » * V  '
Vinos Valdepeña B lanco .
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘00 
5 » » * » 3‘00
4 í  » » * 1*50





suplentes de la 
para el próximo año:
Recordar al Juzgado de príitie'ra instañeía def 
distrito de la Merced de esta capital, el expedienté 
de reclusión definitiva de la demerite Doloijes; 
Sánchez Casas, recluida én el Manicomio provin­
cial. .
Idem al de laAlaméda de ésta capital, sbhre 
Ídem deí demerite .Miguel Sevilla .Finedá,, qtié áé 
encuentra en este Manicomio provincial. ’ '
Idem ál de primera iristañtiá dé Archidóriáí só- 
bre Ídem del demerite Fiahcisco' 'Soldado Gario, 
que se encuentra én dichd establecímienfo.
y libros que han de llévar los nuevos inspecto­
res de fiéláto, para proceder inmédiatamente á 
darles pósésión.
El correccional de niños—La Jutita pro^ 
vincial .de privones ha designado al presidente 
dé la Diputación provincial para qué entienda 
cOn el vocal, señor Méridá^ en todo lo concer- 
itíénts á la organización del correccional de 
niños.' •' : ■
sos, á Martín; 6.432 barras de plomo, á Herre- 
21 sacos de maíz, á Fernández; ,30 sacos
La referida obra e y á  d r   ̂̂  ̂  .sacos de harina.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 37.584 79 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas, don Rafael
 ̂Caparrós Pérez, para los gastos de demarcación 
'É l Asiito dé San Énriqaé.—Según oárecé - la mina denómi-
la señora viuda .de SaUdovS, pvc|teteffa d a  term.no d^Almárgen.
8liifríad9!i{$ netcorelipaj
I n s f l i u t o  d e  M á l a g a
Dia 10 á las ocho dé la mañana 
Barómetro: Altura, 765,95, /  '
Temperatura mínima, 1 í ,2.
Idem máxima del día anterior, 16̂ 0. 
Dirección del viento, O.
Estado del ciélOí despejado. ,
Idem del mar, Uána, (Líuviá 4,0. mín.). ..
^Asilo San Enrique, dqndé actuálmérite se en 
cuentran los asilados dé la Casa de Misericor­
dia; piénsá ceder dicho edificia para que sirva 
■de correccional de niños.
Récursó,—El alcaldeF de Cártama, dón Ma- 
P.®,u8ñga, .há prééenitado en este Gobierno 
civil,' en su nombre ^y en el 'de varios conceja-
les de aquel Ayuntamiento, un recurso de alza­
da contra acüérdo dé f-i ríJ—í— ,
Motidás locáis
Avisó á los exportador es de artículos áli 
meníicios.—La Cáfnará dé Comerciot española 
de Filipinas ha dirigidp á las Cátriáras dé CÓ 
mercio de la Península la sigüiérité .Qihcuiár, 
cuyo conocimiento há de sér de, interés para 
nuestros exportadores:
«Expirado el plazo acordado por .está,Adúá 
na para que las etiquetas dé los* enyaáes, dé H.s 
conservas y sustancias álimenticias ó drogá» 
vengan estampadas en idioma inglés én 
misma lata ó frasco, según lo. dispoiié lá Ley 
nüm. 1.655 de Drogas y alimentos puros, pres­
cindiendo dé añadir^ coúio hasta aquí,, algún 
papel ó nota con la traducción ál citado Moma 
que expresa el contenido del énvas^, heñiós 
de dirigir á las Cáriiáiras de Comércio lié 
Península y á las casás exportadoras dé, esos 
artículos para esté mercado algunaá observa 
eiones que nos sugiere nuestro déseo dé que 
en plazo breve no quede anulado ese ramo tfé 
la importación en esté país, llegando "á sér 
sustituido por la importación americana.
Hoy por hoy> los consumidores de conservas 
de carnes, pescados, frutas, verduras, etc., én 
su inmensa mayoría, prefieren las espáñólas, 
están acostumbrados á qüe en nuestro idióma 
exprésela etiqueta el cpntenidp; pero si purn 
pliendo en absoluto con la Ley citada de Dro­
gas y alimentos puros, aparece sobre lá etique 
ta la leyenda del contenido solamente en inglés, 
á la vuelta de cierto tiempo, acostumbrados á 
ver sobre dichas etiquetas las palabi'as ingle­
sas que expresen el contenido, llegarán á no 
saber cuál es la procedencia de lo que trátah 
de adquirir y el consumo de los productos es­
pañoles irá disminuyendo, que es lo qué se per­
sigue con estas disposiciones. Se hace necesa­
rio, toda vez que én la repetida Ley se dice 
que «la etiqueta fríncipal én los alimentos y 
drogas para el comercio interior estará üfíípl’é- 
sa en inglés, con ó sin la etiqueta extranjera 
en el lenguaje del país donde el producto ali­
menticio ó droga estén fabricados», no se deje 
de decir el lugar de la fabricación y el nombre, 
del fabricante, para que no se pierda la costum-' 
bre de ver la fabricación española.
,  ̂ . .  „ . . lá Diputación provincial
qup los declaró ihcáhacitádos.
Fileg^O,—La ■cphii8:arja general de seguros 
há remitidb á éste Gpblerftó civil ün pliego .¿e- 
ríado para que spa éntregadó al représentáiíté 
de la pompa^ia íFehix Asuran 
ResoÍaclÍ>ü.-rFor la superioridad ha sido 
resuelto el recurso de ajzáda interpuesto por 
la Copiisión,provincial conírav acuerdo del Go­
bernador civil sobre la validez del ácta de di­
putado provincial por Coín-Marbella, á favor 
del señor Romero Aguado.:
Según dicha resolución, á la Audiencia Te 
rritorial de Granada compete entender en este 
asunto. ,. /  -
La Dirección general del Tesoro publico ha 
acordado la devolución de 1,955 pesetas á los se­
ñores Rein y Compañía, por ingreso indebido de 
contribución industrial.
produci'Cura las enfermedades del estómagc 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dincF 
-{TminjB urina;'
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. •
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de na. litro sin casco
No darle vueltas
.Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
En Isb fábrica: C o m p B rñ iS L  \
P r e c io s  d e  f á b r io e
Economía é higiene consigue el que las com- pre,
1J2
,  . Pesetas 6100
. . ¿ 3‘CO. .
. , . . . » i W ; :
, ' .. .. . i  ' ■
I á . . . . » ;
Vinos del país ' i- 














Una botella dé 3i4 * » *
Pop naptidas precies coáwenciopall^
C  rnn« 2B v calleAlairios n.» 1, esquina á la cálleüp MáriblancaNo olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calleAlatrios g.
ooM a M .M  to v _  d ^ M tr .o  .P teero ,^
Dresten declarac¡ón,pero ño pudo cumplimentar nes delincuentes y ábán|páQ íléjftInfancia,
El ingeniero jefe de montes de esta provincin 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicáda y aprobada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Bermeja», de los propios de Estepona, á favor 
de don Antonio Mena Morales.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Eugenio López Morón, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas
Pedro Molina CIsneros, carabinero, 22‘50 pese­tas.
Don Manuel Garreira 
fantería, 375 pesetas.




A lm a c e n e s
-  D E -
O P O R T U N I D A D
Esta cara presenta en sus aparadores comble 
ífemporadí° los artícülo»'de
Grandes saldos en mantones felpa de 20 v 25 
pesetas, á pesetas 12‘50urio. . • . ^
Realización de toquiilaá lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 1‘25 pesetas 
una, tanto én crüdo como en colores.
Grondea novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasiáá de todas clasés desde 60 cénti­
mos.
áhjregá de Iq Casa de Misericordia.--í 
PTcsidente dé ja  Djputaci^^^ provincial se­
ñor Dürán, v J s t ó  hoy ál Gobernador niiliti 
para fijar el día en que se ha de verificar 
entrega á la Diputación, de la nueva Casa de 
Misericordia. '
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos al 
Asilo de los Angeles, 22 individuos que implo­
raban la caridad en la via pública.
u  ?ü publicación en el Botetín
Oficial, se ha recibido en el Gobierno civil una 
nota de las obras hechas por éste ayuntamiento 
durante la semana del 23 al 29 de Octubre jil- 
timo’
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil
cumpliendo quincenav doce individuos. ' *
A sp iran tes^  El Présidénte de la Audiencia 
lerrítorial de Granada ha remitido á este Go- 
merno civil, para sú publicación en éL5o/e//n 
Opcial, una relación de individuos qué Kan pre­
sentado solicitudes para optar á la plaza va­
cante de juez municipal de Algatocín.
Legionarios. -  fin el vapor A. Lázaro líe 
garort ayer de Meliíla dos súbditos noruegos 
desertores de la Legión extranjera dé Argelia, 
los cuales fueron puestos á disposición del con­
sulado de SU"país.
Visita.—El coronel subinspector de carabi­
neros y el teniente coronel primer jefe de esta 
Lpmáqdapqia, giraron ayer una visita á los 
Püestos dé Poniente de. esta capital.
joven de 16 años Juan Mg 
rrías, denunció ayer en la Jefatura de
coman- 
1 125 pese
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Angela Franqui Verde, viuda del 
dante don Eduardo Santana Carbón, 
tas.
Doña Trinidad Robles Bravo, huérfana del te 
riiénte coronel don Mariano Robles García, 1.825 
pesetas.
Don Juan Sa’a Franchi y doña María Casals 
Perez, padres del segundo teniente don Ramón, 
438 75 pesetas.
Doña Manuela Martínez Lope, viuda del primer 
teniente don Marcos Huerta Calvo, 470 pesetas
m
i  n d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decaayille, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, rbrniflos 
de unión y traviesas re  roble nuevas.
Como igualmente una loeomotorai vertical, fuer- 
aa de doce caballof.
Para tratar y ver muestras, diríjejise á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
El Llavero
ESTACIÓN DE INVIERNO
para vestidos de seño­ra, dét País y Extr.anjé’’o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma,
Pañería.===Gran novedad en toda su escala.
Aljómbras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaño».
Extenso.surtldo en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Direetófio.
la orden.por la protesta unánime de los concu­
rrentes.
Estos enteraron del suceso al gobernador.
D® Segovia
Se ha suicidado, disparándose un tiro en el 
corazón, el álumfló del tércer año de artilleríai 
Gregorio Bayón, perteneciente á dístingüidá 
familia.
Ignóranselos móviles que le impulsaran & 
adoptar tan fatal resolución,
Percibíase, muy visiblemente, que el suicida 
estaba siempre taciturno y sombrío. '
De Barcelona j
Un sujeto requería de amores á una criada 
que se negaba á corresponderle.
Hoy la persiguió y dió muerte de dos tiros 
tras lo cual se hizo un disparo, falleciendó 
cuando ingresaba en el dispensorio.
De B ilb ao
RuQueda solucionada la huelga dé la mina 
bia.
íjóy volverán Iqs obreros al trabajo, renun 
ciando á las pretencipnes que formularan.
Ha sido despedido el capataz, y admitido a 




Por lo tanto, encarecemos á los fabricantes y Ruiz.
Vigilancia,que en una taberna de la calle de la 
irmidad hebía perdido en una máquina de 
uego, 'Veinte pesetas.
pondieníe^^ denudado al juzgado corrres-
el -negociado correspon- 
diente de este Gobierno civil -se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su- 
íridos por los obreros Juan Carrillo Santiago, 
Salvador Jiménez García y Antonio Romero
Fernando Rodrigaez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a . 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co« 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina.
Del Extranjero
i¿  Pte' 2 40 - 3 - 3 r a ^  w  a te  S i i í  7 a Pugertens.in 1. o»iñ''*‘6 i^ " ‘7*-”9--- Lns népfliHa» Avrarloc Knnnnnt..^.
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito rífa lo  á todo cliente que com­
pré por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
Elos dé Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
'Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa. 
América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45).
lo Noviembre 1910, 
De P a r í s
Un violento incendie ha destruido la impor- 
nte fábrica de muebles de Pugertens.
Las pérdidas exceden de 500.000 francos.
Dé Tolón
Por consecuencia de una broma, bien pe­
sada, que varios soldados dieron al sargento 
del Octavo colonial, falleció el bromeado, víc­
tima de un accidente violento.
Se instruyen diligencias.
De Trinidéd
Una explosión sepultó á sesenta persohas. 




Los obreros han protestado de las coaccio­
nes que realizan algunos compañeros.
10 Noviembre lOlQi 
El Imparciaí
El Imparciaí dedica elogios á los españolea 
que han puesto á disposiciómdeí gobíerrio. cre­
cidas cantidades para ayudar á la expansión 
comercial en el Norte de Africa.
Dice que Canalejas reserva los nombres de 
esos dos patriotas que han ennoblecido el oro 
y lo han reacuñadó con troquel de gloria.
La Maftana
Solicita La Mañana d . la córaisíón senato, 
nal que ha de dictaminar acerca de la própósi 
ción de Filiú relativa á los derechos pasivos de 
los catedráticos de institutos y universidades 
que perciben sus haberes de los fondos proyjn 
ciales, que se haga extensiva la mejora á los 
catedráticos de las escuelas de artes é indus trias. - . . . ,
PoIftisa francesa
_ El diario neo hace notar la actitud de Fran 
cia por consecuencia de las declaraciones que 
hiciera Mr. BrTand de seguir la política tradl 
cional, ó sea de conveniencia para la nación.
Advierte también que Jaúrés procura, impedir 
13; acción del Gobierno en Africa, mientras 
rfanda prosigue la acción dominadora.
El Liberal
Comienza El Liberal á examinar el proyec 
to de exacciones locales, considerándolo doc- 
tnñario, no radical rii liberal, lo que atribuye 
á las compañías en qne anda Canalejas.
También censure qüe se manténga el siste­
ma existente en las provincias vasco-navarras, 
etí cuanto á la prestación personal y al orga­
nismo de las DiputacioneSé
Excitación
El nuevo diario clerical aconseja á los cató­
licos que aprieten las filas para asistir á la pró­
xima Asamblea de la enseñanza, donde habrá 
que reñir descomunal batalla contra el laicismo.
Seria—dice—una afrenta para la cojicieneiá 
católica que el ministro trasladara á reales or­
denes las conclusiones de los enemigos de la 
enseñanza reíigiósa.
El País
EnáaJza él discurso del .séñpt' Saii-
lias al discutir en el Congreso él pre’supüéstb 
de Gracia y Justicia, y sobre todo en el parti­
cular de la reforma penitenciaria, señalando el
Hoy se harán en el CÍongresp: ; diversas pre­
guntas relativas á los vinos a^jficialei 
DíaCiSeiÓliGu :
Mañana se discutirá en ei Senado el presu­
puesto de Fomento í
Cónsejo
El Consejo celebrado en palacio bajo la pre­
sidencia del rey, fué muy breve.
Canalejas informó ácerda de la mafcha de 
los débates'y de la política interior y exterior.
No hubo firma.
De huelgas
Las huélgas siguen en el mismo estado.
Loterjfa Nacióiial










































Se extiende la irjsurrécción.





La comisión que: vino de Vélez Atálaga,acom­
pañada por el diputado republicano señor J3in¿T 
de los Ríos,  visitó hoy á Cobián paratinteresar- 
le que se cumpla la ley de 1888, rebajando á di­
cha ciudad el cupo de Consumos.
El ministro de Hacienda les dijo que la ley 
no se promulgó hasta el año de 1892, y prome­
tió que ordenaría su cumplimiento cuando lo 
soliciten con arreglo al artículo 18 de la repe­
tida ley.
Ln ley del pandado
El lunes comenzará en el Congreso la discu­
sión de la Ley caúdado.
Visita
Los diputados catalanes han visitado al re­
presentante de Cuba, para háblaríe del conve­
nio qué Se negoejá.
El representante cubano diin rui« tenía bue­
nas
1 bajUQ jo que
impreslóhes, doliéndose de Bwtú é  mientras
con las demás naciones no lo hace, España apli­
ca á Cnba la segunda columna del arancel.
K ü i
D o a t i i g d t e k u i e s
B L Viernes II de Noviembre de
R e c a n d a o i ó n
En los ocho primeros dias del mes de No­
viembre se h^ecaudado por Aduanas, la ci- 
ffa de 3.646.000 pesetas.
Senado
Después de varios ruegos de escaso interés 
se aprueba el presupuesto de Estado y se le­
vanta la sesión.
ccr.venida, pre-Comienza la sesión á hora 
sidiendo Romanones.
Pí y Arsuaga se ocupa del caso, verdadera­
mente absurdo, de q ¡e no Seaih devueltas á sds 
madres, las hijas que aquéllas reclaman á la 
Junta de damas de Madrid. ^
Calbetón, contestando á preguntas anterio­
res sobre los vinos^ dice que no se considera­
rán artificiales los que contensan azúcar y acu­
sen la debida refinación; pero tampoco se con­
siderarán puros los caldos que se hicieren fer­
mentar con materias nocivas.
Ramos advierte al ministro que confunde 
la adulteración de los vinos, con los artificia­
les que la ley prohíbe.
García.. Alonso, pregunta, sobra las. disposi­
ciones vigentes respecto á los vinos.
Calbetón declara que perseguirá los vinos 
artificiales. '
‘ Emiilánó'Igiesias trata de los sucesos de Vi- 
Ifagarcíá y pide qüe Vuelvan á sus cásas algu­
nos reclutas de 1907 que aún permanecen eñ 
filas, en Melilla.
Giner de los Ríos insiste en sus manifesta­
ciones respecto á los consumos de Vélez-Má- 
laga, al obfeto de, que se atienda su reclama^ 
ción. ’
Cobián contesta que cpn arreglo al artículo 
28 de la Ley de presupuesto dp t - ^ ,  "debía' 
Vélez-Málaga haber promovido pxpédiente píp. 
ra la rebaja del cupo de eonsumós.  ̂ '
Tan pronto—añade—cómO"él Institptó geo­
gráfico eptadístte?- haga la rectificábióti de 
censo, entonces podrAprocederse á:esa; líéBaj' 
del cupo de cOii8titñÓs> ' V 
Insiste en rjue' fg^el AyrnitámfentqL no pidió 
jamás la rehajav y que ciEhdb/ ciimpla.lQs re-' 
quisitos hárá t ó c i a .
Vega íncláh sé adhieffe^A^lo^pe^ 
ner de ios RÍÓs.,
Sorianó dirije una lluvia-de preguntas, entre* 
ellas sobre el puerto de Almería, acerca de las 
transacciones buréátiles días antes dé anunciar­
se el presupuestó extraordinario dé :Í5^':miífb- 
nes,.y enórdén á la venta, dé obj'étósr antiguos.r 
Dirigiéndose á Canalejas dice que cónstitii- 
ye una nuiletilla eso de invocar la patria, la re­
ligión y el trono.
.Opina que en muchas cosas el jefe del Go­
bierno sobrepuja á Maura, de tal modo que al 
hablar de Márfüecós cree S. sé ^©uta. 
á la patria
Pregunta si los terrenos (pie se pagabqn á 
real en la zona polémica sé han vendido á- 
.duro.
Habla de las cartas de Ferrer¿ entregadas al 
Gobierno conservador, y expresa el deseo de 
saber quién las posee.
Pide luz en este asunté, y nludé después á 
la detención de un ciudadano de-Badajoz, por 
un sargento, que lo supuso revolucloniarjp,.
Se refiere á lo de Polavieja, que según la 
prensa no pudo desembarcar en Habana.
Canalejas centesta que las cartas de Ferrer 
estaban dirigidas á personajes revolucionarios, 
no á la familia,, y (lue las. pqsee el ministro de 
la Guerra,' débiendc) éstúdiaírlas Gobierno pa­
ra exponer su criterio. i
Anuncia que Cobfán traerá las cotizaciones 
de Bolsa pedidas.
Aznar defiende á las autoridades militares 
de Badajoz y al sargento de referencia. 
Calbetón habla de lo del puerto de Almería. 
Burell declara saber que se van á vender en 
Alemania, por persona que goza de represen­
tación parlamentaria^ varios cuadros dé valor.
Soriano: ¿Quién es esa personq?
, Burell. No creo prúdenté décirlo por t'ratár- 
Se de un negocio entre particulares. i
■ Azpárate interviene sobre lo de Badajoz, di­
ciendo que cree prematuro conceder una cruz 
al sargento, cuando puede- resultar del proceso 
se sigue tan sólo' un incidente sin impotancia. 
Aznar estima que ha cumplido su deber. 
Nougués. De donde se deriva que se pre­
mia al deíator lo mismo qué á los soldados de 
Melilla.
Aznar. Ño es delación, sino denuricia. 
Nougués anuneia una interpeíaetón.
Aznar. La recompensa se ha concedido legal­
mente.
(Los republicanos interrumpen y anuncian 
interpelaciones).
Nougués: El; debate acerca- 4« la guerra cíe 
Melilla no debe áplaLzárse.
Canalejas. Bueno,péro es preciso que termi­
nen los debates sqbre huelgas ^  consumqs.
 ̂ Sí las oposiciones qúiéréñ dos-bofas más, dé 
aesjón, planteemos ese-debate. .. > 
Continúala discusión sobre laa huelgas de 
'Cátalüña.
Los diputados sostienwi diálogos y Romano­
nes agita la cámpanilia.
Cáreminas expone los cafactéfés de la huel­
ga de metalúgricos de Barcelona,
Dice que el movimiento es obrero y no polí­
tico, tratándose sólo de mejorar la clase.
Dato. La huelga es lícita, pero la coacción 
es punible.
Corominas culpa á las clases patronales de 
todo lo opurrlejo y estima que convenia el «sa­
botage . r-:: tr'
- Aboga por el establecimiento, dé comités de 
huelga con carácter legal, que podían ejercer 
ta misión de embajadores.'
Elogia la organización de los obreros de 
Madrid y pide amplias reformas democráticas. 
Se entra en la orden del día.
Se discute el dictámen referente á la rever­
sión al Esjmdó del puerto dé Pasajes.
CaldeFón hace algunas observaciones al dic- 
támen, contestándole Ahniñán.
Amat pide que se suspénda el débate. 
Canalejas. Conozco el asunto y me pongo á 
la disposición de su señoría.
Amat reconoce la equivecación que ha pade­
cido.
Se discute el presupuesto de Gracia y Jus­
ticia. "
Emiliano Iglesias interviene en el debate pa­
ra alusiones y dice que en España, los Cole­
ónos de Abogados, son una superchería,
Añade que por el cuarto turno se está crean­
do una casta de magistrados, que deben al fa­
vor tan alta investidura.
Pregunta por qué él Tribunal Supremo per­
cibe un tanto par material,^ como todas las Au­
diencias territoriales.
Habla de la situación anómala de los célaao- 
res y pide que se les aumente el sueldo, dolién­
dose también de la estrechez económica que su­
fren los jueces de instrucción.
Extráñase del aumento cié la cantidad para 
combatir lá trata de blancas, y recuerda que 
en quince años no se ha adelantado nada en las 
obligaciones ecUsiásticas.
Pregunta si no se cree justa la obra de des­
amortización de Mendizábal.
Asegura que ha desaparecido el peligro de la
guerra civil.
Salaberri le interrumpe.
Emiliano Iglesias. Hablaba de cuando lleguen 
SS. SS. al poder.
(Los carlistas é integristas increpan á los 
republicanos, agitando él presidente repetidas 
veces la campanilla),
EJL diputado radical termina pidiendo la su­
presión de culto y clero.
Le contesta Eduardo Cobián, afirmando que 
si la Justicia resulta mala, es por culpa de to­
dos.
Defiende la partida de ciento cincueiíta mil 
pesetas con destino á la iglesia de Melilla, y 
ensalza la misión de los magistrados, conside­
rando (iigna de mejoramiento su situación.
Emiliano Iglesias rectifica brevemente.
Ruiz Valarino dice que la iglesia llegó á te­
ner una enorme masa de bienes y tendencias á 
movilizar la propiedad, por lo que fué preciso 
ir á la desamortización, toda vez que prestigia­
ba la po'estad del Estado.
(Rumores entre los carlistas. Los republica­
nos: muy bien. Risas).
Declara que el Gobierno es opuesto á la in­
gerencia de la iglesia en la gobernación del 
Estado.
También contesta á Salillas, ensalzando el 
patriotismo de la magistratura. Justifica los 
aumentos y traía de la prisión preventiva, 
-mostrándose partidarío^ de la_condena eondi- 
-Cional.
Ocúpase de las reformas proyectadas, por 
medio de las cuales se abolirán las penas per- 
péíuas y de muerte, y anuncia que en el suce­
sivo desarrollo del presupuesto tratará de 
otifbs asuntos.
Sálaberry defiende los bienes de la iglesia y 
también de los obispos, afirmando que son irri­
sorios los sueldos de los sacerdotes.
En chanto á si vendrán ó no los carlistas, di­
ce á les republicanos que si ellos traen la re- 
y0luclón,téndrían á los carlistas en frente, aun­
que llegarán á pedirles misericordia.
(Rumores y risas).
Se suspende el debate.
.Son aprobados varios dictámenes.
Y sélevanta la sesión,
Del Extranjero
. 11 Noviembre 1810.,
D o  A i i f i t e p d a m
Ha arrib^o á Iminden el exsultán de Marrue- 
ccié Abd’el-Azis, á bordo del Koenidg Wilkel- 
miria.
Mañana llegará á esta población.
D e  N e w  Y o r k
En Rock Spings, estado de Wyomíng, fué 
iynchado por el populacho el mejicano Rodrí­
guez» giie, qsesinó á su mujer.
' ® héchó nA motivado en Méjico manifes­
taciones de protesta contra los Estados Uni­
dos.
Los estudiantes atacaron las casas habitadas 
por familias norteamericanas, é incendiaron ía 
redacción de un periódico yanqui.
Lá policía dió varias cargas, resultando al­
gunos heridos; y efectuándose detenciones.
De Provincias
11 Noviembre 1910.
D e F e p p o l
En el manifiesto t e los huelguistas se diri­
gen ataques á la empresa.
pícese que ésta despedirá á todos los obre­
ros y suspenderá las obras, marchando á In­
glaterra el personal británico.
D e  V a l e n c i a
Hoy marchó en automóvil á Alicante el ca­
pitán general de la región, señor Echagüe, pa­
ra revistar aquella guarnici(3n,
También irá á AlCoy.
D e  A l h a i c e m a s
A bordo del correo Sevilla llegaron dos com­
pañías de Ceriñola para relevar fuerzas, 
pí yápor marchá desde aquí al Peñón.
D e  C ád li2>!
Hace once años que se elevó uñ globo en la 
plaza 4é toros, tripulado jpor Mr. Peters, y co­
mo él aeróstato desapáredó en el mar, todo 
ei muneJo supuso muerto al piloto, cuya creen­
cia se confirmó en virtud de no poderse averi 
guar su paradero.
Ayer se presentó 'Mr. Peters en Cádiz, re­
firiendo que lo -recogió una fragata horüegá y 
lo condujo á'Rio Grande?
Pst'a reaparición ha sido muy comentada. 
D e  S o r i a
Han llegado en automóvil los príncipes de 
Baviera.
Se les tributáron algunos agasajos; por la 
tarde visitaron las históricas ruinas dé Numan- 
cia. .
D e  H & ieeca
Se.han declarado en huelga las modistas, pi­
diendo la reduccibii de ja ibrhada ¡dé trabajo. '
' D,e Bilbao
Los obreros minéFosíian acoi;dadb eqiebrár 
el domingo un mitin en él Frontón, y por la 
tarde una gira campestre.
El alcalde ha concedido lá Oportuna autori­
zación.
 ̂ —El presidéri|e de la Junta mtínicipal republÍT 
cana desmiente qué ésta adoptara ningfin acuer­
dó relacionado con el viaje de Lerroux.
Anuncia, que lá  conjunción republicano-so­
cialista se halla dispuesta á celebrar un im­
portante mitin y. desearía que Lerroux figura­
ra en el mismo.
Los radicales se reúnen esta noche.
De Madrid
11 Noviembre 1910.
In fo p iiB e
Ante la comisión de presupuestos informó la 
comisión de catedráticos en el sentido de ha­
cer ufi escalafón' único y aumentar los sueldos 
todos sin perjudicar al erario, para lo cual se 
tomaría la cantidad necesaria de los derechos 
de examen.
Lá comisión no aceptó por que la cosa afec­
ta al ministerio de Hacienda, péro se consig­
narán algunos aumentos, con lo que se marca 
una tén&ncia á hacer la modificación genera!. 
ln fo B * m a c ¡ó n
La comisión que entiende en el proyecto de 
sociedades económicas ha abierto una informa­
ción que tei'mjn^rá el día 28.
F a c ilid a d
Cree Canalejas que él presupuesto de Fc- 
mento se aprobará fácilmente en el Senado.
No opina lo mjsmo respecto al de Instruc­
ción, por que el asunto de los catedráticos de 
Barcelona lo considera delicado^
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente). 
D e  L o n d r e s
El ministro de Marina, Mr. Mackerman ha 
sido (íperaHó felizmente de una apertdicitis.
D e  B a r c e l o n a
Los patronos carreteros reanudarán el tra­
bajo con los esquirois.
El lunes se declararán en huelga los obreros 
tintoreros.
Supuestos tácticos
Se organizan cuatro columnas mixtas com­
puestas de infantería, caballería“y artillería, 
mandadas por coroneles que desarrollarán su­
puestos tácticos en las inmediaciones de Bar­
celona.
D e  B i lb a o
La Liga Vizcaína de productores ha dirigido 
una exposición á Calbetón pidiendo que se re­
tiren del proyecto de ferrocarriles secundarios 
los párrafos que perjudican á la industria na­
cional.
“ GI VASA
La mejor pasta dentífrica.—Desíjifesíante y de 
gusto agradable.
De venta en la camisería y perfumer-a de ARA­
GON Y BONADA, Marqués de La'los.
E s ts« e iso
En el teatro Lara se estrenó esta noche la 
comedia Los vencidos, origirial de Antonio 
Viérgol, con grandioso éxito. |
La tésis de la obra es anticlerical; tiene al­
gunas escenas movidas y chistes de buena ley.
G e B n is ié n
La comisión cxtraparlamentaria de consu­
mos se reunió en la redacción de El Liberal, 
acordando insistir en la. campaña parala supre­
sión; estudiar el proyecto del Gobierno y oíros 
que se presénten; y nombrar una comisión que 
realice esos trabajos.
, S d i s a  iígeB lad tfig I
Luque Muñoz para distinguir un producto far-Me learo, hasta la époc.a presente, y
maceutico. . . ........................... j acabada descripción de los aeropuiiíos
Marea de fábrica cMcedida á don Juan d e . tando curiosos problemas en el 
t orres Rivera en 17 de Octubre para distinguir mayor claridad, 
vinos^y frutos: ctinsiste euun triángulo con las! Explica deíaliadamente cuanto se reíai-'o-'a 
iniciales del nombre y apellidos del solicitante, < con la resistencia del aire.
ace a
10 I
Perpétuo 4 por lOQ interior..... .
5 por lOO amortizable..................
Amortizablé al 4 por 1Q3,......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO..
Acciones ̂ áhco de España.........
» » Hipotecario........
» »Hispahó-Ariiericano
» E^añol de Crédito
s  de láG.^ A. Tabacos......
Azucarera acclonqs preferentes. 
Azucarer» » ordinarias... 
Azucarera obHgaciones.,............
París á la vista, 






























R o s t a u p a i i t  y  T ia s id a  d e  V in e a
— de —
Cajitas de á  perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico im portador: 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
Ktticto; de b ucIk
C aattib io  d e  M álag a
QliPMIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
IBi Ü f la H n  G a i^ c ía i  18
L f a e a a  d e  v a p o i - e s  cor>i«]
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Em is*
saldrá de este puerto el 22 de Noviembre, admi 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melílla, 
Nemours, Orán,, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China 
JápcJn,. Au'tralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
‘ P r e v e n e e  ......
eaídrá de este puerto el 25 deNoviembre admitien­
do carga paraJgahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenoa Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los deis Costa Argent ina 
aür y Punía Arenas (©hile) con trasbordo en 
Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés
l y g é p i e
saldrá de este puerto cl 3 de Diciembre, admiíien 
dopasagéros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos-Aires,
^,Para iníormea dirigirse á su consignatario don! 
Pedro Cromez Chali, calle de Josefa Ugarte Ba-[
rrientos. 26, Málaga.
DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
Ptitis á la vista. . . . .  de 6,90 á 7‘10 
Londres á la vista. . , , de 27,02 á 27,07
riamburgo á la vista. • , de 1.317 á 1.318
DIA 10 DE NOVIEMBRE 
París á la vísta. . . . , de 7,05 á 7,20
Londres á la vista. . , , de 27,02 á 27,07
Hamburgo á la vista. . . de 1.317 á 1.318
©RO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
O n zas .......................... ..... 106‘40
Alfonsinas..................... ..... 106*30
Isabelinas. . . . . . .  108'(^
Francos. 106*30
Libras. . . . . . . .  26*^
Marcos, 130*00-
Liras. 105*50
Reis. . . t . , 5*00
Dollars. . . . .  . . 5 3o
M e p e a id o  d e  i z a s e s  ,,
Imperiales......................... , 72 cajá'lO kilos
Royaux. .  ..................... 52 » » »
4.® . . . . í , . . . 42 » » »
5 ^ 30 » i. a
M. cte alto . . , . . . ^  » » »
» bajo . . . . .  i 24 » » »
» » con escombro . . 20 » » »
Hechura
Imperiales...............................   76 » i  »
Royaux. , . ..........................56 » » »
4.» - . . . ‘ . . . . . 48 » ». »
Granos
Reviso . . . . . . . .  45 » » »
M. reviso . . . . . . .  32 » » »
Aseado, , . , . . . . 28 » » »
Corriente . . . . .  . . .  18 » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Propiedad indiisíirial.—El Boléiín Oficial'^ 
de la Propiedad industrial del ministerio de Fo­
mento inserta en su número del l.° del actual] 
las notificaciones siguientes: j
Marca de comercio solicitada por don José" 
de las Peñas Jiménez para distinguir cafés tp- i 
rréfactos. i
entrelazadas en el centro.
—Idem de comercio concedida en 18 de Oc- 
tobre á don Augusto Gaillard para distinguir 
acéites de oliva: consiste en la denominación 
A. Mandiríe Taulargo.
Reglamento y tarifa de practicaje del 
puerto.^Han sido aprobados por la Dirección 
general de Navegación y Pesca marítima en 21 
de Octubre úítimo el nuevo Reglamento espe­
cial de Prácticos y tarifas de los servicios dê  
este puerto.
Nuesfros vinos en Colombia,—En comuni­
cación que el ministerie de Estado trascribe á 
esta Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos, el Encargado (le Negocios de 
España en Bogotá participa que no tiene por 
hoy fundamento el anuncio de que en aquel 
país se elevarían los derechos de arancel para 
!a importación de vinos, pues en el proyecto de 
Jey presentado sólo se recargan algo los vinos 
tintos, sin que se imponga nuevo gravamen á 
ios blíincQS y finos que constituyen la principal 
expoliación española,
hembra, muy doméstica, se ha extraviado: se 
gratificará bien á quien la devuelva.—Torrijos, 
45, 2.°, derecha.
Boda.- En la parroquia de San Juan se ve­
rificó ayer la boda de la bella señorita Fran­
cisca Cassaux España con el médico de Casa- 
rabonela don Diego Carrillo Ponce.
Fueron padrinos la señora doña Catalina 
Ponce, madre del contrayente y don Juan Cas­
saux, padre de la desposada.
Testificaron el acto los señores don Eduardo 
R. España García, don Juan Torres Rivera, 
don Justo Sandoval y don Ildefonso Guerrero.
Bendijo la unión el capellán del Hospital No- 
ble,don Frandsco Carrillo, hermano del novio.
Los nuevos esposos, á quienes (íeseamos 
muchas felicidades, salieron para Alora, én el 
expreso de las seis.
De viaje.—Eñ el correo de la tarde regresa­
ron ayer de Córdoba la esposa é hijos de nues­
tro estimado amigo el celoso Jefé de la esta­
ción férrea de Málaga, donjuán Ortigosa.
En el expresó de las seis marcharon á Ma­
drid el fiscal municipal del distrito de Santo 
Domingo, don Enrique Mapelli Raggio, su dis­
tinguida esposa y hermanó político don Ernilió 
López O rtiz,,
También marchó á la Corte el conocido ju 
risconsulto don José Rq?adp González.
En el expreso de las, diez y media regresa- a 
ron de sus posesiones de Labarce (Santander) 
(|on Manuel Gil de Reboléño y señora.
’ Enfermo.—Se encuentra enfermo de algún 
cuidada en Madrid, él consignatario en Málaga 
de la casa naviera de Pinillos, don Pedro Ló­
pez Ortiz.
Deseamos su pronto alivio.
La& paradas discrecionales.—Tenemos en­
tendido (fue la Empresa de Tranvías de Mála­
ga se propone establecer paradas fijas y dls- 
cfecionales, coit^. se hace en todas las pobla­
ciones donde existe el servicio de tracción 
elé(5trica.
EStamiedida en nada perjudica al público, 
sino que más bien beneficifa bastante, pues y 
con ella sabe de antemano donde hay que espe­
rar el paso de los, coches.
En dichas paradas se evita el que á cada mó­
ndente, como ahora ocurre, tengan los coches 
que interrumpir su marcha, perjudicándose las 
personas que se dirijen á un punto determina­
do y á los conductores que frecuentemente y 
á trueque de lastimarse, se ven obligados á 
dár vueltas al torno.
Las susodichas paradas estuvieron estableci­
das en Málaga poco tietñpo, pero desaparecie­
ron merced á ciertas influencias y recomenda­
ciones contrarias en un todo á lo que preceptúa 
el reglamento.
Sociedad de Ciencias.—El ilustrado inge­
niero don Manuel Loring Martínez disertó 
anoche en la Sociedad de Ciencias sobre el te- 
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La numerosa concurrencia que es 
íeresante trabajo del señor Loring, 
sente su agrado con entusiastas .i.ie;!, a] 
finalizar la conferencia.
Natalicio. - La distinguida señoiü Ci. - 
ra LamUs Garda, esposa del ca ni'.- I r 
mienío de Extremadura don Ma>>u'i Palridí' 
Siles, ha dado á luz con toda ísdiciuau u:; íi. r- 
moso niño.
Reciban nuestro parabién los sef.oi'és do Pa­
tricio.
Mejoría.—Se encuentra algo 
expresidente de la Diputación V 
Manuel Domínguez Fernández.
Le deseamos un pronto y total rcitabh'cit 
miento.
Junta de obras del Pnerío, 
dos ó tres años la Junta de obra 
enviaba á la prensa y ésta publicaba los 
tractos oficiales de sus sesiones.
¿Puede saberse el motivo de haberse iíiío- 
rrumpido tan antigua práctica, por la que ei 
público podía informal se de la mardm y actiei'" 
dos de dicho -organismo?
Ateneo de Málaga,—Por medio de la pre­
sente convocatoria se cita á todos 1 )S señoras 
adheridos al «Ateneo de Málaga», á la asam­
blea general que habrá de celebrarse el do­
mingo 13 del corriente, á los 3 de la tarde, en 
el local de la Socielaí da Ciencias (ca'le de 
Rodríguez Rubí) para la aprobacón del Regla­
mento y elección de Junta Directiva.
Málaga 10 de Noviembre de 1910, La Co­
misión Organizadora,
Intento de suicidio.—Anoche intentó poner 
fin ápu vida un individuo muy popuisr en ía 
Barriada del Palo, donde ejarce su oficio de 
zapatero, y llamado Lucas RoriPui 'Jaiíro, na­
tural de Malaga, de cuareníiocho ahos y de es­
tado viudo.
Para consumar su propósito, con una cuchi­
lla propia .de su oficio ,se infirió tres heridas 
cortantes en ei pecho, una en en ei vientre y 
dos en el cuello.
El hecho se desarroíló en la caseta de ma­
dera que habita en la plaza dei Pdlo,eí suicida, 
y  ̂ llí acudieron el facuiíativo y pradícaníe de
la raiífl .snrnrrn rnrúnñjae» v c»íla casa dle socorro, curándole y caiPicando su 
estado de graví.|imo. ',
El suicida es scfddmudb y, como antes dea- 
hl03, goza de gran popularidad en el Palo.
ma
ídem de comercio solicitada por don José
El confefenciarité leyó un notable trabajo, 
demostrando el acabado estudio que ha hecho 
de tan interesante materia, sosteniendo que el 
hombre llegará al fin á alcanzar la conquista 
del aire.
Entiende que nos hallamos en camino de ello, 
vistos los progresos á que ha llegado la avia­
ción en nuestros, días,
Analiza todas las experiencias que se han 
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T ests* ©  C s r w a r s t
Con un lleno completo y mucin ^.speíación 
por parte del público, &e represeníó anoche en 
este teatro, según estaba anunciado. ía pre­
ciosa comedia de los hermanos, Alvarez Quin­
tero Amores y Amoríos*.
La interpretación, en la que 
esmero todos los artistas, resuitó a 
y mereció la complacencia de tos
Carmen Cobeña desempefl- a 
su papel de Isabel, con de! •'‘id 
grada singulárés, sobresalier do s 
él recitado dé los versos'en qi c 
engaño de sus amqres, que di;o c i 
entonación y gusto, lo que le vchu ^ 
unánimes aplausos.
Las señoritas Villegas y Adamuz 
asimismo un desempeño acertadísima 
respectivos:;papeles.
El señor Comes, dió un notable realce y ius- 
to carácter al de Juan María, por ío q.ie reci­
bió constantes pruebas de la comd,.cencía do 
los asistentes.
Para todas y todos, en fin, h;:bo mi.tchos y 
merecidos aplausos.
Para esta noche, con motivo del 
de Carmen Cobeña, prométese 
ma sesión. El programa lo constUuy : 
anunciadas.
S a i á i i
Hoy trabaja por última vez en es ,.., 
la notable bailarina Isabel Espinosa, que seldrá 
eñ breve para otras capitales, ventajosgm.cn- 
te contratada.
Mañana hará su debut una coupletisía de can­
ciones andaluzas. La Torrerica, de quien hemos 
oido muchos'elogios.
C b©®
Altamente satisfechas salieron anoche cuan­
tas personas asistieron á este cuito calón, don­
de la bondad y y variedad del programa exhi­
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alcázfar, preparándolos á que os reciban dignamente. Des­
pués unido á Usén, podéis alojaros en casa del adelantado 
.mayor. Descansad hoy, disponiendo para pasado mañana 
la j nra del emperador, á cuyo fin acordáis una reuni(5n 
con nosotros en este mismo palacio, la que deberá verifi­
carse mañana por la noche. Lo plausible del motivo y d  
proponer esto una persona tan respetable ganará los 
ánimos y ninguno se negará á Seguiros. Traed á los ocho 
Fajardos y  amigos más íntimos de éstos con el conde de 
Usén. Yo os esperaré acompañado de los Manueles, Na­
varro y sus oficiales, nos haremos una múttia reverencia; 
luego, á nombre del emperador, nos recomendaréis la re­
conciliación y  olvido de añejos rencores; os contestaré 
aplaudiendo vustra intención y al terminar mis frases, 
los Manueles y  yo abriremos los brazos á los Fajardos, 
en tanto que Navarro y sus oficiales harán lo mismo con 
los amigos de aquéllos.
—La idea es excelente, pues de ese modo si Ios“ Fa­
jardos fueron los primeros en visitar la casa donde mora­
ban los Manueles, éstos S3 adelantan á ofrecerles su amis­
tad y cariño. Aprobado; Partid, Navarro, y cuando re­
greséis marcharé yo al alcázar.
— Que se vengan contigo todos tus amigos y soldados; 
encarga al adelantado mayor que releve tus centinelas; y  
puesto que mi palacio es grande, que se alojen en él cuan­
tos te obedecen con las armas en la mano.
El capitán ex-comunero se despidió de Quirós, estre­
chando su diestra con júbilo y  placer; ahora comprendía 
lo mucho que abarcaba el talento de Alberto y todo cuan­
to había hecho por ellos.
Sin batallas, con poca lucha y la menos sangre posible, 
les hizo dueños de la capital, les dió poder, elevó más sus
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nombres, consiguiédoles por fin un indulto que honraba 
al magnánimo césar que le otorgó, sin humillar á los va­
lientes que aspiraron á él.
Navarro bendecía en éstos momentos á la Providendi 
qué creía reflejada en su hijo adoptivo, y su alegría y sa­
tisfacción superaban á todo encarecimiento.
Solos ya el conde y don Gonzalo, volvieron á to\-]£r 
asiento, preguntando el primero:
—¿Qué pensáis hacer de Navarro y oficiales que ¿o 
han obedecido?
—Pueden, según vuestro de^eo, formar su compañía 
con número ilimitado de plazas, y vos seguirle de ali'éres, 
si bien lo mismo al emperador que á mí nos parece xary 
poco el agrado que pretendéis en el ejército. Sois C'ori ■, 
y, aunque escasos,vuestros hechos de armas, merecesi i‘or 
lo menos que se os conceda el mando de úna cois, pañíi.
—Soy pobre, pero aun cuendo fuese rico, no acepta- 
ria esa merced hasta que la hubiera ganado en servicio 
dcl emperador. Y es inútil que cuosíionemos sobre este 
punto; toda vez que mi resolución es irrevocable, ser<í el 
últinio alférez de la compañía de Níivarro.
—Buen capitán; pero es impropio que os mande quien 
nació para obedeceros.
Durante la paz lo dispondrá él todo; en el campo 
de batalla lo hará el que más sepa de los dos.
Es verdad. El césar ha tenido á bien nombrariiis su 
consejero para los asuntos de la guerra, y siendo así que 
permaneceré continuamente á su lado, debo adveniros 
que me tenéis ganado y  ansioso de complaceros en cuanto 
queráis de mí.
-Gracias, señor; no deseando otra cosa que aauello 
á que me haga acreedor y se digne otorgarme su mejes-
Dos ediciones E L P O P U L A R8aiBiMEm!mi[inilllllllllllSaS8gSBEi»B6
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Oalata S. Mareo, 4
PBESRBBHBuausi* Bsté ateiito 0l públlco, muy atento & las faftlfleaclones^entódM partes se intenta imitar este soberano rempdio enfado de la 
lud y de mi nombre «Ernesto Pagliano». — Mi producto está garantido por mi
ORTIZ CUSSO U Fmp ESMliLI BE PIOBIIIIDBIIIÍII E!Fll[III!lll| Milán 1906, Grand PrixL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
de 0FO f Bipleiis de iooor j Grandes preiios en París, Ñápeles, Londres; Broselas Lieja, lilta, Madrid y Bndapist
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca* 
Caja COI) 48  Goi9prin)idos^ 3|50  pésefas.
lüBoialtAi FBliiiQ. M  le fidletli
F n tb , CaDi id Uii, linierp ü
: v¡e
[Piiaicrá T ülcá fabricacüi en E ^ a  u  las Peptoaas y sos preparadas, 
PREMIADOS CON MEDAUA DE ORO
-4
1
0/1 •/ IX Congruo Intornndonml dt Hlgieao y  Demogroffeu
PASTILLAS BONALD
Cioi*o b o p o o s é d ie a s  c o n  c o c a i n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causar periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Lss pasíilias BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen e! pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
A c a n í h e a  virilis Elixir antibacilar BonaldDE
(THOCOL CINAMO-VAVADÍCO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fas ingeos, infecciones 
gripa'es, palúdicas, etc , etc.
Freclo del frasco, 5 pesetas 
De V n a en todas las farmacias y en la del autor, Wúñeas d e  A rc e  (antes Qoree- 
ra, 17), idrid.
Follgücerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To* 
níficíí y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco I vino de Acanthea, 5 pesetas.
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tad, Yoy á abusar de vuestra bondad, pidiéndoos el úni­
co favor que podéis hacerme.
— Coneedido, si está en mi mano su realización. 
— Oreo que sí, pues trato de adquirir unas cuantas 
noticias relativas á un personaje de la corte. ¿Conocéis 
al señor duque de San Marcos?
Don Gonzalo vaciló, y  mirando Ajámente á Alberto, 
le dijo:
— Sí; me ha acompañado hasta Valencia en el viaje
que acabo de terminar.
—¿Podéis contestarme á algunas preguntas relativas 
á dicho señor?
Otra vez dudó el general, pero al An contestó: 
— Sepamos.
— ¿Qué noticias tenéis del carácter del duque, posición 
en la corte y modo de resolver sus asuntos públicos y 
privados?
Quirós movió la cabeza con disgusto, por cuya razón
se apresuró á decirle Silva:
— Retiro mi pregunta; notad que no deseo violencia 
alguna.
—¿Os interesa mucho la respuesta?
—Sí; mi honra está comprometida en un negocio en
que ha tomado parte activa el duque dé San Marcos, y 
antes de hablar con él quisiera conocerlo.
—En ese caso os diré lo que pueda, callando lo que 
deba. El duque es un hombre alto, de figura antipática, 
pero de finos ó afectados modales; representa poco más 
de treinta años de eiad, es adulado en la corte y  temido 
fuera de ella por el mucho poder que le dan sus' incalcu­
lables riquezas y  la influencia que tiene con el empera-
ly
m S A S T R E R Í A E L E G A N T E  C O N F E C C IÓ N 3ssS
£
a PÉREZ y bilí ¡lisio, teiiiaiilo í  la eceM ía ' >3B
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R|RU OHainQ B u un Rftno
FÍ9IHIS m  m m  ♦  x ls s  i9 si m s s i s
= =  m o  T íÁ m m  m  ^ is ib i
m E m u k
Sm fr&tsila «a sí a te . 1 ^ 3 i9  é 0^944
áe fa Leerla á$ líávidaji, y «a smo h  «órmpoaáe- 
tíb á asd» Ábn»nAqn» SS3 pssstas ea ftl pretak sm¡^. 
iSO ¿éehaos és 1& Ictsfí» ds 30 ds jueia S« 1910.
6s pl&BS ó eti vsioir de 3.000 pesetáa.
Usa siqslBS de eesrS&ír ¥@^T S «a val^» áe SOéjém, 
Ubs síil»rí&, ess 4 ss vsios-, j  asas re-
f#la« Da4«'qíis rsparí* «afe’s ras co-5¡apíááW«i.
P a r a  1 9 1 0  N e c e s i t a
L i c o r  L a p r a d e
Cura segura y pronta de la anem ia y la clorosis por el Li 
co r L aprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece
S  O o m a B ^ i a n t e
n  iadngtiHted
n  f i a n  Q u e r o
n  jegen ig»*» ■ ■
Cl m i a r
OfiefaMS
L m  Nóteles
ka IBrtatóerata
Lo Hadleta -  ■ ■
La eaora
La Cooiaera -  «
BB eBSBKA9i
L a  -
U C E B O A  P S  B U F E T E
dientes y no constipa. ■
Depósito en todas las farmacias.—Collín y Comp.% París,
fiasnana: Diftii# «e bkzKw {Mum é»
lagiMM y gartoa» «oa ístportaatM  datos iiBisrsesS»' 
S lw  «a rad asa , Cbna é» Bsbm , Oaetúmi» jr á
a» I A «
aEBIOHAUBUIB*. i,  O w B f «fcwt*
o a a a E T





 ̂ Esta magnífica línea de vapores rqdbe mercancías de todiú clués: 
i  fl^te corrido y  con conocimiento directo desdé este nuerto BJñÜbs' 
Os déf u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,
libro d« Is eota]^ qoo «enticM 869 #>
tew ltas. 800 reosú^ hao«r aütm t»atcs 
é ^ sn s t» . Explicad» do Is'icsiión de eaodiine8t«r 
I»  gaisos qae presoiibe « l^s » o«4b d̂ «ri$!e..
Ak M blaaee |«t» oaets; k» gsf&tía éa
Praetej fi ^
colé. ; de cada dos semanas.
Pan a informes y inAs détailes pueden dirJgirse á su represmijl{Bde 
¡en Málaga/ don Pedro Gómez Chais. Josefa ügarte Bar-rfentoa, ̂ '
F»
*
rm sTáu- é Híjpa, Fiasa ée n&m. 19, y  ea k s I
i. lo liio  Eiasoi é 9lji
Cirujano dentista
Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxToadmirable-
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arregían todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas,
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción da mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.




San Telmo número 8
Modula
Doña Amalia Carrascos Rrsos 
ecnfecsáGua ífajf'S de señoras á 
ja medida, con prontitud y eeo- 
nomfa.
Calle de la Peña número 12.
A Iqüifitíva dos EsIihIos ünidss do Brasil
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
i
Almoneda
Por ausencia, se venden, es­
tanterías, muebles y dos mos­
tradores, en la calle San Fran 
cisco núm. 8
Se alquilan
almacenes bajos y altos: muy 
espadoEoa y proiios para des 
pachos é industrias y una co­
chera; todo ello en la casa nú- 
meto 9 de la Pla/a de Uncibay 
(antigua cervecería de El León) 
para más iAiformes y eu ajuste 
Ollerias, número 44, piso se 
gundo
B e m b a ,
Se vende una busna bomba de 
pres’ón, dando 50 liíros de ag*a 
per.minúti», son tubería y depó 
fits.
Pieza de Uncibay, 9,
la ffiUs ifflp oM  de la kériea del ssr
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B f trq n illo , 4  y  6 .—M ftd rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumm 
lado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Segur0 de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó Kl 
años, con beneficios acumuIado8.=Seguro de vida y dótal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Sepris de Tiis je tsiss «1&88S lili Biirlei seiiístral ID Dietlllie*
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza,, si esta resulta premia: 
da en Iqs sorteos que se verifican semesíralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General Paira Andalucía.i=Excmo. Sr. D. Li V. SEM- 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22.=Málaga.
Atttcrizádá la publicación de este abundo por la Comisaría de 
Selbros cen fecha 5 de Octubre de 1909.
DE
a l
D U - S A R T
Lacto£*oi@í^£ito dle O al
I
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactaneiaj-á los nipos para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo. »






W Í M &
Peptpna fosfatada
‘edente» y íoeos 
ridadís FUERZA y la SALUD;
A todos los enfermos, los conval cientes t d los débiles él
.........................  ^ .r id a d ía
COLLIN y d.«, PiPÍs.
VINO DE BAYAHD íeS dará con si 
en. todas farnifidss.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
racií nes de luz eléctrica, de timbres y mptoresi
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dé aps 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. í
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería ds Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños;glo­
bos, flecos Y y demás artículos de fantasía en el ramo de
electricidad.
Procede á coiocarlámparas desbe ía cantidad de seis pesetas ea 
adelante.
Grandes existencias en tpda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Welfram, Fulgura, Osram PhiíipSi ' con 
ipAoec cQTícigxx&xmTO por too deecorióhiía enelcbnsúmo.
También,_y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
pábHcOi verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
PWffri&!ÍaN5B
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nio, y  si brilla tanto éntrelos vergeles de Murcia como 
aparece en los escritos que tengo delante, tráelo, que mi 
corona es nueva y  le falta una perla de gran tamaño».
— El hombre que opina así—exclamó Navarro con en­
tusiasmo—está bien colocado al frente del primer imperio 
del mundo.
— Ya veis, Silva—añadió el general,— que don. Gon-, 
zalo Quirós puede obedeceros sin mengua ni humillación.
— Gracias, señor; fuistéis compañero del Gran Capi­
tán, habéis asistido á veinte batallas, y  vuestros mereci­
mientos me inspiran demasiado respeto para que yo deba 
mandaros nunca, para impedirme que dejase una sola vez 
de obedeceros; pero tratándose üuicamente de la realiza­
ción de una idea concebida por mí é iniciada ya de ün mo­
do que ofrece resultados favorables, con gusto terminaré 
lo empezado. Tened la bondad de contestarme antes á la  
siguientes pregunta: ¿habéis hablado con el conde de 
üsén?
— Sí, pasé á su lado des horas;^sabe¡cuanto está acon­
teciendo aquí, y  por orden mía leviñtó él campo y  entró 
en la ciudad, reuniendo sus huestes en la plaza de Santa 
Eulalia. Por cierto que oyó la noticia de vuestro indulto 
con los ojos húmedos, exclamando con indecible alegría: 
«Me alegro, porque había jurado romper mi acero antes 
de desnudarlo contra Alberto de Silva». No v i nunca ene­
migos más caballeros ni que tanto se estimasen, suponien­
do que les devolveréis el noble cariño que os tiene.
. — Si, le di mi amistad, y  en verdad que la merece.
¿Qué más habéis dispuesto?
— Nada.
— Está bien; que se adelante Navarro y deje en liber­
tad á los Fajardos y  demás prisioneros que existen en el 




Pliego de condiciones para la subasta de víve­
res y otros efectos córi destino al Hospital pro­
vincial, Casa de Misericordia y Casa Central de 
Expósitos, durante ’oá años de 1911, 1912 y 1913.
—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores al pósito de Jubrique
—Mercancías que han sido declaradas aban­
donadas por haber cumplido el plazo de almace­
naje en la Aduana
- Tarifa de arbitrios extraordinarios de los 
Ayuntamientos de Alpandeiro y Arenas.
Regisfpo civil
Juzgado de la Alámeda
Nacimientos: Ana López Mol' n a , Juan López 
Mesa, María de la Paz García A
cía Márquez 
Defunciones: María Céspe 





Jiizgad'ó de la Merced 
Defunciones: Isabel Ríos Sánchez y María Sán­
chez Jiménez.
H lá tC ilep o
Estado demostrativo de ¡as reses sacrificadas^l
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICAaONES £ DIITACIONES
Exigir la
Firm a :
é 'sacrificadas'e  
día 8, su peso en canal y derecho de ác^uqo por 
todos conceptos; ■
23 vacunas-V 2 terneras, peso-2.758.f0a kilógra* 
mos; pesetas 275,^.
63 itinai y caorto, pesó 635,500 kilógramos: pe* 
4etas25 42. , ^ ‘ -nt
’¿8 cerdos, peso 2 f 04,500 hilógramos: pesetas 
250,43. • '
25 píeles, 6,25 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,4b pesetas..
Total peso: , 5 .8 9 8 ,kilógramos.
Total de adeudo: 560‘32 pesetas.




(Sin Copaiba — ni loyeocionss)
liloinwisRsiÉiiniranM»
Cada Ueva el
cápsula de.este Modelo nombra: HiOY
En todas las Farmacias
C e m e n f e p p o s
Recaudación obtenida en el día de la jfacha por 
lo» conceptos siguientes:





TEATRO CERVANTES.-CoiEpañía cómiccr 
draraáii ia de Cstmeri Cebeña.
Punción para hoy:
El drama en tres actos La campana déla Ai; 
mudaina» y el monólogo «Dia completoí-.
A las ocbo y media en punto.
Precios: Butaca con entrada, 2 50 pesetas; Bfl* 
r a 'a  de partiso, 0'£0 id.
SAL(!)N N0VEDADBS.—Todas las noches se 
celebrarán tres secciones á las ocho y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose .fco* 
nitas películas y la afamada cantadora de flamen­
co La Niña de R s Peines»
Prectds: Platea, 2,50 pesetas; Butaca, 0,5C; 
General, 0,50
CINE IDEAL.=Futición para hoy:: 12 m8g^íf|’ 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos ratinee infan |1 
con preciosos juguetes para sós niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tfp.de El l^OPULAR
I
